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Godišnju nagradu "MILOVAN GAVAZZI" za 2002. godinu:  
dobio je Jadran Kale, kustos Muzeja grada Šibenika za projekt "Baštionice" ‡  
‡ muzejska igraonica uz izložbu sjevernodalmatinskih nošnji. 
 
Godišnju nagradu "MILOVAN GAVAZZI" za 2003. godinu:  
• U kategoriji: Knjiga godine dobile su: Nadja Maglica, viša kustosica 
Etnografskog muzeja u Zagrebu za knjigu Baranja se šareni i Naila Ceribašić, viša 
znanstvena suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku za knjigu Hrvatsko, seljačko, 
starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. 
• U kategoriji: Popularizacija struke dobio je Damir Kremenić, voditelj 
Hrvatskog kulturnog društva Braće Radića iz Zagreba. 
 
Godišnju nagradu "MILOVAN GAVAZZI" za 2004. godinu:  
• U kategoriji: Muzejska izložba dobila Olga Orlić, kustosica Etnografskog 
muzeja Istre iz Pazina za projekt "Tkalci u Istri".  
• U kategoriji: Restauratorsko-konzervatorski rad dobila je Jelica Lela 
Roćenović, viša kustosica Samoborskog muzeja za projekt "Kraluš, pleteni kraluš". 
 
Godine 2005. Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva dodijelio je 
NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO Nerini Eckhel, kustosici Etnografskog muzeja u 
Zagrebu. 
